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by Rob Franciosi 
Facing Cyberhistory and 
Ourselves 
Encountering the Holocaust on the World Wide Web 
Rob Franciosi is Associate 
Professor of English. 
Prologue 
I delivered the following talk in February 1998 
as part of a symposium hosted by the Grand Rap-
ids Public Museum, "Social Injustice-Berlin 1936 
to Grand Rapids 1998." Held in conjunction with 
the first traveling exhibition sponsored by the 
United States Holocaust Memorial Museum, "The 
Nazi Olympics, Berlin 1936," the meeting brought 
together a range of educators and community 
activists to discuss the lessons which Nazi Ger-
many and the Holocaust still hold for us. 
At the time, just three years ago, the wonders 
of the World Wide Web were first being loudly 
proclaimed across the media, particularly for stu-
dents and teachers. Because my writing on the 
Holocaust considers its "Americanization," the 
way our culture has engaged this history, almost 
as soon as Mosaic (the first real browser) was 
available, I explored what the Web had to offer. 
I still recall one my first searches using "Alta 
Vista": after typing "Nazi," I was sent to a site 
which not only celebrated Hitler's "achieve-
ments," but also argued that, lamentably, killing 
six million Jews had not been one of them. Using 
"Holocaust," then, as my key term, I soon came 
upon a host of pages devoted to elaborate deni-
als of the event's very truth; indeed, I was just as 
likely to get hits from neo-Nazi and Holocaust 
"revisionist" sites as from legitimate historical 
ones. And many of the former seemed quite vi-
sually sophisticated. 
Fortunately, better search engines today make 
it far less likely to be unexpectedly plunged into 
the world of Holocaust denial, at least when us-
ing the most popular tools. Yet all of us who 
regularly travel the Web know that even the most 
simple of search{ 
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n  c o n j u n c t i o n  w i t h  
s p o n s o r e d  b y  t h e  
r i a l  M u s e u m ,  " T h e  
t e  m e e t i n g  b r o u g h t  
s  a n d  c o m m u n i t y  
s  w h i c h  N a z i  G e r -
h o l d  f o r  u s .  
: ;  a g o ,  t h e  w o n d e r s  
~ f i r s t  b e i n g  l o u d l y  
) a r t i c u l a r l y  f o r  s t u -
m y  w r i t i n g  o n  t h e  
e r i c a n i z a t i o n , "  t h e  
t h i s  h i s t o r y ,  a l m o s t  
r e a l  b r o w s e r )  w a s  
~Web h a d  t o  o f f e r .  
L r c h e s  u s i n g  " A l t a  
w a s  s e n t  t o  a  s i t e  
H i t l e r ' s  " a c h i e v e -
l a m e n t a b l y ,  k i l l i n g  
o n e  o f  t h e m .  U s i n g  
t e r m ,  I  s o o n  c a m e  
l  t o  e l a b o r a t e  d e n i -
1 d e e d ,  I  w a s  j u s t  a s  
r a z i  a n d  H o l o c a u s t  
~gitimate h i s t o r i c a l  
~r s e e m e d  q u i t e  v i -
~ngines t o d a y  m a k e  
: t e d l y  p l u n g e d  i n t o  
1 ,  a t  l e a s t  w h e n  u s -
Y e t  a l l  o f  u s  w h o  
v  t h a t  e v e n  t h e  m o s t  
s i m p l e  o f  s e a r c h e s  i s  o f t e n  o n l y  a  c l i c k  o r  t w o  
a w a y  f r o m  o d d ,  o f t e n  d i s t u r b i n g  c o n t e n t .  A s  t h e  
I n t e r n e t  c o n t i n u e s  t o  g r o w ,  b e c o m i n g  f o r  s t u d e n t s  
t h e  r e s e a r c h  s o u r c e  o f  f i r s t  r e s o r t ,  t h e  m a t t e r  o f  
H o l o c a u s t  " r e v i s i o n i s m "  r e m a i n s  a  p e r s i s t e n t  i s -
s u e  f o r  t e a c h e r s  w h o  e n g a g e  t h i s  h i s t o r y .  
I
m a g i n e  y o u  a r e  a  t e a c h e r  o f  n i n t h - g r a d e r s  i n  
t h e  G r a n d  R a p i d s  p u b l i c  s c h o o l s .  Y o u r  c l a s s  h a s  
j u s t  s t u d i e d  T h e  D i a r y  o f  A n n e  F r a n k ,  o r  p e r h a p s  
E l i e  W i e s e l ' s  N i g h t ;  t h e y  h a v e  b e e n  t h r o u g h  t h e  
e x h i b i t i o n  o n  t h e  N a z i  O l y m p i c s  i n  t h i s  v e r y  
b u i l d i n g .  A n d  b e c a u s e  y o u r  s c h o o l  s t r i v e s  t o  i n -
t e g r a t e  o n - l i n e  r e s o u r c e s  i n t o  i t s  c u r r i c u l u m ,  y o u  
a l s o  a s s i g n  y o u r  c l a s s  t o  u s e  t h e  W o r l d  W i d e  W e b  
t o  r e s e a r c h  t o p i c s  o n  t h e  H o l o c a u s t .  T h e  g r o w t h  
o f  t h e  W o r l d  W i d e  W e b  p r e s e n t s  n e w  l e a r n i n g  
o p p o r t u n i t i e s  f o r  s c h o l a r s ,  t e a c h e r s ,  s t u d e n t s ,  
a n d  c i t i z e n s .  I n d e e d ,  s o m e  h a v e  d e c l a r e d  
c y b e r s p a c e  - t h e  m o s t  i m p o r t a n t  c h a n g e  s i n c e  
G u t t e n b e r g  i n  t h e  w a y  w e  a c q u i r e  a n d  p r o c e s s  
k n o w l e d g e .  
S t u d e n t s  a r e  a s k e d  t o  u s e  s e a r c h  e n g i n e s ,  t o  
s a m p l e  v a r i o u s  w e b  s i t e s ,  t o  e v a l u a t e  t h o s e  s i t e s ,  
a n d  t h e n  t o  p r i n t  a n  i n t e r e s t i n g  a r t i c l e  o r  t w o  
f r o m  o n e  o f  t h e m .  
T h e  r e s u l t s  a r e  i m p r e s s i v e :  m a n y  h a v e  f o u n d  
t h e i r  w a y  t o  t h e  U .  S .  H o l o c a u s t  M e m o r i a l  
M u s e u m ' s  r e s o u r c e s ,  o t h e r s  h a v e  l o c a t e d  s i t e s  
d e v o t e d  t o  A n n e  F r a n k  h e r s e l f ,  o n e  e n t e r p r i s i n g  
s t u d e n t  e v e n  f o u n d  a n  o n - l i n e  a r c h i v e  o f  v i d e o  
t e s t i m o n i e s  b y  H o l o c a u s t  s u r v i v o r s .  A n d  t h e n  
y o u  r e a d  t h e  f o l l o w i n g  t i t l e :  
" T h e  H o l o c a u s t :  L e t ' s  H e a r  B o t h  S i d e s , "  a  
g l a n c e  t h r o u g h  t h e  f i r s t  t w o  p a r a g r a p h s  y i e l d i n g  
t h e  f o l l o w i n g  s t a t e m e n t :  
R e v i s i o n i s t  s c h o l a r s  h a v e  . . .  p r e s e n t e d  c o n -
s i d e r a b l e  e v i d e n c e  t o  s h o w  t h a t  t h e r e  w a s  n o  
G e r m a n  p r o g r a m  t o  e x t e r m i n a t e  E u r o p e ' s  J e w s ,  
t h a t  n u m e r o u s  c l a i m s  o f  m a s s  k i l l i n g s  i n  " g a s  
c h a m b e r s "  a r e  f a l s e ,  a n d  t h a t  t h e  e s t i m a t e  o f  
s i x  m i l l i o n  J e w i s h  w a r t i m e  d e a d  i s  a n  i r r e s p o n -
s i b l e  e x a g g e r a t i o n .  
Y o u r  s c h o o l ' s  l i b r a r i a n  h a d  a l r e a d y  d o n e  a  
p r e s e n t a t i o n  t o  f a c u l t y  o n  h o w  t o  e v a l u a t e  w e b  
s i t e s ,  i n  w h i c h  s h e  p a r t i c u l a r l y  e m p h a s i z e d  s p a n -
R o b  F r a n c i o s i  
s o r s h i p  a s  a n  i n d i c a t i o n  o f  r e l i -
a b i l i t y - . e d u  f o r  e d u c a t i o n a l  o r  
r e s e a r c h  m a t e r i a l , . g o v  f o r  g o v -
e r n m e n t  r e s o u r c e s ,  . c o m  f o r  a  
c o m m e r c i a l  s i t e .  Y o u  q u i c k l y  
l o o k  a t  t h e  n a m e  o f  t h i s  o n e :  
" S t u d e n t  R e v i s i o n i s t s '  R e s o u r c e  
S i t e , "  a n d  t h e n  t h e  w e b  a d d r e s s ,  
" w w w . w s u . e d u , "  o r  W a s h i n g -
t o n  S t a t e  U n i v e r s i t y .  
T
h e  o p p o r t u n i t i e s  t h e  W e b  
p o s e s  f o r  t h o s e  w h o  w i s h  t o  
l e a r n  a b o u t  t h e  H o l o c a u s t  a r e  
i n d e e d  i m p r e s s i v e ,  a s  I  s h a l l  i n -
d i c a t e ,  b u t  j u s t  a s  m y  
h y p o t h e t i c a l  t e a c h e r  m u s t  f a c e  
c y b e r s p a c e ' s  b l a c k  h o l e s ,  s o  t o o  
m u s t  e v e n  t h e  m o s t  c a s u a l  o f  
s u r f e r s .  S e a r c h  t h e  w o r d  " H o -
l o c a u s t "  o r  " N a z i s m "  a n d  y o u  
w i l l  n o  d o u b t  f i n d  m u c h  v a l u -
a b l e  i n f o r m a t i o n .  U n f o r t u n a t e l y ,  
y o u  a r e  j u s t  a s  l i k e l y  t o  e n c o u n -
t e r  a  s h a d o w  w o r l d  o f  H o l o c a u s t  
d e n i a l ,  a p p r o p r i a t i o n ,  a n d  m i s -
i n f o r m a t i o n ,  o f  a n t i - S e m i t i s m ,  
r a c i s m ,  o f  a p o c a l y p t i c  f a n t a s y .  
T o  b o l d l y  g o  i n t o  c y b e r s p a c e  i s  
n o t  w i t h o u t  i t s  d a n g e r s ,  e s p e -
c i a l l y  f o r  t h e  y o u n g  o r  t h e  
u n i n f o r m e d .  A n d  t h a t  m o r e  a n d  
m o r e  s t u d e n t s  f r o m  e l e m e n t a r y  
s c h o o l  t o  c o l l e g e  a r e  r e l y i n g  o n  
i t  a s  t h e i r  p r i m a r y  r e s e a r c h  
s o u r c e  s h o u l d  g i v e  u s  a l l  p a u s e .  
F i r s t  t h e  g o o d  n e w s .  W i t h  a  
l i t t l e  g u i d a n c e ,  o n e  c a n  e a s i l y  
a c c e s s  m a t e r i a l s  t h a t  w o u l d  h a v e  
b e e n  u n i m a g i n a b l e  e v e n  f i v e  
y e a r s  a g o .  T a k e  t h e  e x h i b i t i o n  
w h i c h  i s  l o c a t e d  o n  t h i s  f l o o r .  I  
v i s i t e d  i t  l o n g  b e f o r e  i t  g o t  t o  
G r a n d  R a p i d s ,  n o t  b y  t r a v e l i n g  
t o  W a s h i n g t o n ' s  H o l o c a u s t  M u -
s e u m  ( t h o u g h  I ' v e  d o n e  t h a t ) ,  
j s 3  
Rob Franciosi 
but via the Internet connection in my office. Much 
of the printed text and many of the photographs 
were available to me. I could even print them. 
The Holocaust Memorial Museum's site is per-
haps the standard by which such web pages 
should be measured, not only for the range of 
materials it contains-everything from teacher's 
guides to transcripts of recent public lectures held 
at the museum-but for its authoritativeness. 
There are others, however, without the fund-
ing or imprimatur of the museum which provide 
information far beyond anything you will find 
at USHMM.org. The Cybrary of the Holocaust, 
for example, presents an impressive array of sub-
jects and links, as does a site maintained by 
Professor Alan Filreis, of the University of Penn-
sylvania, who created it as a resource for a 
courses he teaches on "Literature of the Holo-
caust." 
Advances in video technology have naturally 
found a place in sites devoted to the Holocaust. 
The Anne Frank Center site, for example, which 
is aimed at that public school audience, provides 
a photo scrapbook of the Frank family and prom-
ises soon a virtual tour of the Secret Annex. 
Perhaps one of the most impressive Holocaust 
sites on the Web is that of the Fortunoff Video 
Archive for Holocaust Testimonies. A Yale Uni-
versity collection of over 3,700 videotaped 
interviews with witnesses and survivors of the 
Holocaust, the archive offers audio-visual selec-
tions on-line. In some respects, this is only the 
beginning for the availability of such testimony 
on the Web, as Steven Spielberg's massive and 
well-funded "Survivors of the Shoah Visual His-
tory Foundation" which aspires to digitally 
encode "more than 100,000 hours of tape" for 
multimedia use. 
In a medium which tends to overemphasize 
the visual, though, and is becoming more and 
more like television, one site deserves particular 
notice. Yale University's "Avalon Project," pro-
duced by the law school, assembles "digital 
documents relevant to the fields of Law, History, 
Economics, Politics, Diplomacy and Govern-
ment," with "lin 
pressly referred 
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,  f o r  e x a m p l e ,  w h i c h  
) 1  a u d i e n c e ,  p r o v i d e s  
L n k  f a m i l y  a n d  p r o m -
£  t h e  S e c r e t  A n n e x .  
n p r e s s i v e  H o l o c a u s t  
t h e  F o r t u n o f f  V i d e o  
m o n i e s .  A  Y a l e  U n i -
r  3 , 7 0 0  v i d e o t a p e d  
m d  s u r v i v o r s  o f  t h e  
· s  a u d i o - v i s u a l  s e l e c -
e c t s ,  t h i s  i s  o n l y  t h e  
t y  o f  s u c h  t e s t i m o n y  
~lberg' s  m a s s i v e  a n d  
h e  S h o a h  V i s u a l  H i s -
a s p i r e s  t o  d i g i t a l l y  
)  h o u r s  o f  t a p e "  f o r  
i s  t o  o v e r e m p h a s i z e  
b e c o m i n g  m o r e  a n d  
e  d e s e r v e s  p a r t i c u l a r  
\ . v a l  o n  P r o j e c t , "  p r o -
a s s e m b l e s  " d i g i t a l  
e l d s  o f  L a w ,  H i s t o r y ,  
) m a c y  a n d  G o v e r n -
m e n t , "  w i t h  " l i n k s  t o  s u p p o r t i n g  d o c u m e n t s  e x -
p r e s s l y  r e f e r r e d  t o  i n  t h e  b o d y  o f  t h e  t e x t . "  H e r e  
y o u  c a n  s e a r c h  t h e  d e p o s i t i o n s ,  t r a n s c r i p t s ,  a n d  
e v i d e n c e  f r o m  t h e  c o m p l e t e  N u r e m b e r g  t r i a l  
r e c o r d .  
T h e n  t h e r e ' s  t h e  N i z k o r  P r o j e c t .  U n l i k e  t h e  
U . S .  H o l o c a u s t  M e m o r i a l  M u s e u m ,  w h i c h  i g n o r e s  
" r e v i s i o n i s m "  b o t h  w i t h i n  i t s  p e r m a n e n t  e x h i b i -
t i o n  a n d  o n  i t s  w e b  s i t e ,  N i z k o r  m o n i t o r s ,  
c o n f r o n t s ,  a n d  a n s w e r s  t h e  c l a i m s  o f  H o l o c a u s t  
d e n i e r s .  
A n d  t h e r e  i s  a n  u r g e n t  n e e d  t o  a n s w e r  t h e m ,  
a s  t h e y  a r e  n o t  l i k e l y  t o  d i s a p p e a r  f r o m  t h e  W e b  
a n y t i m e  s o o n .  C o n s i d e r  t h e  s i t e  w h i c h  m y  i m a g -
i n e d  n i n t h - g r a d e r  c a m e  u p o n ,  t h e  " S t u d e n t  
R e v i s i o n i s t  R e s o u r c e s "  p a g e  a t  W a s h i n g t o n  S t a t e  
U n i v e r s i t y .  I n  m a n y  r e s p e c t s  t h e  m a t e r i a l  o n  t h i s  
s i t e  i s  t y p i c a l  o f  t h a t  p u t  f o r t h  b y  m a i n s t r e a m  
H o l o c a u s t  d e n i e r s .  T h e  l i n k s  t o  " R e v i s i o n i s t  R e -
s o u r c e s , "  f o r  e x a m p l e ,  i n e v i t a b l y  s e n d  u s  t o  t h e  
" I n s t i t u t e  f o r  H i s t o r i c a l  R e v i e w , "  w h i c h  a s  
D e b o r a h  L i p s t a d t  n o t e s ,  e n g a g e s  " i n  a c t i v i t i e s  
t h a t  t y p i f y  a  s c h o l a r l y  i n s t i t u t i o n , "  s p o n s o r i n g  
a c a d e m i c  g a t h e r i n g s  a n d  p u b l i s h i n g  t h e  J o u r n a l  
o f  H i s t o r i c a l  R e v i e w ,  w h i l e  a n o t h e r  l i n k  s e n d s  u s  
t o  t h e  h o m e  p a g e  o f  A r t h u r  B u t z ,  a n  e l e c t r i c a l  
e n g i n e e r i n g  p r o f e s s o r  a t  N o r t h w e s t e r n  w h o s e  
b o o k  T h e  H o a x  o f  t h e  T w e n t i e t h  C e n t u r y  i s  a  s t a n -
d a r d  r e f e r e n c e  i n  n e a r l y  a l l  r e v i s i o n i s t  a r g u m e n t s .  
T h e  a c a d e m i c  p a t i n a  w h i c h  c o v e r s  t h e s e  " r e -
v i s i o n i s t "  e f f o r t s  i s  a  m o s t  d i s t u r b i n g  
d e v e l o p m e n t ,  a n d  p e r h a p s  t h e  m o s t  d i f f i c u l t  t o  
c o u n t e r .  B y  l o c a t i n g  t h e i r  W e b  p a g e s  a t  N o r t h -
w e s t e r n  U n i v e r s i t y  o r  W a s h i n g t o n  S t a t e ,  t h e s e  
a u t h o r s  a c h i e v e  a  m e a s u r e  o f  l e g i t i m a c y .  T h a t  
t h e y  h a v e  a l s o  b e e n  a b l e  t o  a t t a c h  t h e m s e l v e s  t o  
t h e  l a r g e r  i s s u e  o f  f r e e  s p e e c h  o n  t h e  I n t e r n e t  
o n l y  f u r t h e r  o b s c u r e s  t h e i r  p u r p o s e .  
Y e t  l o o k  b e n e a t h  t h e  m a s k  o f  s c h o l a r l y  r e s p e c t -
a b i l i t y  a n d  y o u  w i l l  s o o n  f i n d  t h e  f a c e  o f  h a t r e d .  
J u s t  a s  a  p e r s o n ' s  f r i e n d s  r e v e a l  m u c h  a b o u t  t h a t  
i n d i v i d u a l ,  t h e  o u t s i d e  l i n k s  o n  a  g i v e n  W e b  p a g e  
u s u a l l y  e x p o s e  t h e  a g e n d a  o f  i t s  a u t h o r s .  C o n -
s i d e r  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  f o l l o w i n g  l i n k  l i s t e d  
u n d e r  t h e  " R e v i s i o n i s t  R e s o u r c e s "  m e n u :  " R a d i o  
I s l a m - E x t r e m e l y  u s e f u l ,  e x p l a i n s  w h e r e  Z i o n i s t  
R o b  F r a n c i o s i  
i n t e r e s t s  l i e  w i t h  t h e  p r o p a g a t i o n  
o f  t h e  h o l o c a u s t  s t o r y . "  A  c l i c k  
o n  t h e  m o u s e  a n d  w e  e n t e r  a  
p a t h  f a r  m o r e  s i n i s t e r  t h a n  t h e  
g l o w i n g  I n f o r m a t i o n  S u p e r h i g h -
w a y  o u r  p r e s i d e n t  t a l k s  s o  m u c h  
a b o u t .  
W e  l e a r n  t h a t  " a r o u n d  
1 , 0 0 0 , 0 0 0  I r a q u i s  h a v e  b e e n  
k i l l e d  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  Z i o n i s t -
o r c h e s t r a t e d  " G u l f  W a r "  . . .  
" b e c a u s e  t h e  J e w i s h  i d e o l o g y ,  
i . e .  t h e  O l d  T e s t a m e n t ,  t h e  T o -
r a h ,  d e m a n d s  a  t e r r i b l e  r e v e n g e  
- t h e  t o t a l  a n n i h i l a t i o n - o f  
t h o s e  w h o  d a r e  t o  o p p o s e  t h e  
p l a n s  o f  t h e  J e w s . "  A  s e c t i o n  
e n t i t l e d  " Q u o t e s "  o f f e r s  a  s e l e c -
t i o n  o f  " W h a t  f a m o u s  m e n  h a v e  
s a i d  a b o u t  t h e  J e w s . "  T h e  " R e -
v i s i o n i s m "  s u b s e c t i o n  c o n t a i n s  
l i n k s  s p r e a d  o v e r  n e a r l y  t h r e e  
p a g e s .  A n d  f o r  t h o s e  i n t e r e s t e d  
i n  t h e  t r u t h  o f  t h e  w o r l d  Z i o n i s t  
c o n s p i r a c y ,  t h e r e  i s  a n  e l e c t r o n i c  
t e x t  o f  T h e  P r o t o c o l s  o f  t h e  E l d e r s  
o f  Z i o n .  M o s t  d i s t u r b i n g ,  t h o u g h ,  
i s  a  s e c t i o n  e n t i t l e d  " J e w i s h  R a c -
i s m  t o w a r d s  B l a c k s , "  w h e r e  a  
s e c t i o n  o n  " J e w s  a n d  t h e  B l a c k  
H o l o c a u s t "  c l a i m s  t h a t  t h e  e n -
t i r e  W e s t e r n  s l a v e  t r a d e  w a s  r u n  
b y  J e w s ,  t h a t  J e w s  o w n e d  t h e  
m a j o r i t y  o f  s l a v e s  i n  t h e  A m e r i -
c a n  S o u t h ,  t h a t  . . .  w e l l ,  y o u  g e t  
t h e  i d e a .  
W i t h  e a c h  l i n k  o n e  g e t s  c a u g h t  
t i g h t  i n  a  w e b  o f  h a t r e d  a n d  
p a r a n o i a ,  w i l d  e x a g g e r a t i o n s  
a n d  o u t r i g h t  l i e s .  I f  y o u  h a v e  t h e  
s t o m a c h  f o r  i t ,  t h e  l i n k s  w i l l  
e v e n t u a l l y  t a k e  y o u  t o  s u c h  
p l a c e s  a s  t h e  " C h r i s t i a n  S e p a r a t -
i s t  C h u r c h  S o c i e t y , "  w h i c h  l i s t s  
a n  " A n t i - C h r i s t  W a t c h "  a n d  
a s k s :  " W h a t  w i l l  i t  t a k e  a n d  h o w  
I s s  
Rob Franciosi 
long will it be before white men 
wake up and understand that 
they are the targets of genocide 
and the all-too-true reality of the 
real 20th century Holocaust?" 
Or you may land on the" Al-
pha" site which claims the 
fourteen most important words 
today are "We Must Secure The 
Existence Of Our Race And A 
Future For White Children." 
Traveling through the luna-
tic fringe of cyberspace is, in 
some ways, a tainting experi-
ence. Yet whenever I think to 
dismiss such hatred and insan-
ity, a voice within says, "This is 
the way the Jews of Germany 
viewed the Nazis in 1933." How-
ever much I want to ignore the 
"Waco Holocaust Memorial 
Museum Site," I can't forget the 
images of the federal building in 
Oklahoma City, or that Timothy 
Me Veigh often read The Spotlight, 
a newspaper published by Insti-
tute for Historical Review 
founder, Willis Carta. And 
when I realize that the web of 
Holocaust denial is so tightly 
interwoven among American 
hate groups, I remind myself of 
the words from the Book of 
Isaiah which are chiseled into 
the stone at the U.S. Holocaust 
Museum, "You are my wit-
nesses." 
This symposium, this travel-
ing exhibition, and I hope this 
paper will remind us that as the 
new millennium dawns we must 
be ever vigilant against the 
"night" which not only con-
sumed Anne Frank and 
destroyed Elie Wiesel's family, 
but which waits out there for unsuspecting trav-
elers through cyberspace. 
Epilogue 
Recently the sponsors of www.hatewatch.org 
decided to go off-line. David Goldman, creator 
of the site, writes that hate groups have done 
"an extremely poor job of using the Internet to 
increase their membership," that they "have ut-
terly failed to gain widespread acceptance" for 
their beliefs among American users. For most 
Internet travelers, the dark, hate-filled corners 
of cyberspace remain on the far periphery. While 
the service that hatewatch.org and other sites 
have performed has been admirable, their expo-
sure of ties between hate groups and Holocaust 
denial has done little to stem the electronic flow 
of such material. "Holocaust deniers' thousands 
of pages of propaganda on the Web," writes one 
monitoring group, "presented as academic fact 
or in the guise of free and open 'debate,' take 
particular advantage of many Web users' diffi-
culty distinguishing between reputable and 
disreputable Web sites." A press release by the 
Anti-Defamation League pointed to the grow-
ing tendency of German neo-Nazi groups to use 
American sites to host Holocaust denial infor-
mation (publishing such information is illegal in 
Germany), noting as well the trend of extremist 
groups in the United States to use Holocaust de-
nial as a wedge issue for their larger agendas. 
"When Timothy McVeigh bombed the Federal 
Office building in Oklahoma City in 1995," Rabbi 
Abraham Cooper of the Simon Wiesenthal Cen-
ter noted in 1999, "there was exactly one hate 
site on the Web. Today there are over 2000." And 
of course the World Wide Web itself continues 
to grow at an exponential rate, all during a pe-
riod in the United States of unprecedented 
economic expansion. How might this new com-
munications tool be used during a period of 
persistent economic stagnation or even crisis? As 
our lives become more and more enmeshed in 
the Web, it is a question we should all ponder. 
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u n s u s p e c t i n g  t r a v -
v w  . h a t e w a t c h . o r g  
G o l d m a n ,  c r e a t o r  
~roups h a v e  d o n e  
i n g  t h e  I n t e r n e t  t o  
h a t  t h e y  " h a v e  u t -
t d  a c c e p t a n c e "  f o r  
n  u s e r s .  F o r  m o s t  
h a t e - f i l l e d  c o r n e r s  
, r  p e r i p h e r y .  W h i l e  
r g  a n d  o t h e r  s i t e s  
1 i r a b l e ,  t h e i r  e x p o -
1 p s  a n d  H o l o c a u s t  
t h e  e l e c t r o n i c  f l o w  
i e n i e r s '  t h o u s a n d s  
~Web," w r i t e s  o n e  
i  a s  a c a d e m i c  f a c t  
p e n  ' d e b a t e , '  t a k e  
r  W e b  u s e r s '  d i f f i -
~n r e p u t a b l e  a n d  
r e s s  r e l e a s e  b y  t h e  
n t e d  t o  t h e  g r o w -
' - J a z i  g r o u p s  t o  u s e  
: a u s t  d e n i a l  i n f o r -
m a t i o n  i s  i l l e g a l  i n  
t r e n d  o f  e x t r e m i s t  
u s e  H o l o c a u s t  d e -
i r  l a r g e r  a g e n d a s .  
m b e d  t h e  F e d e r a l  
: i t y  i n  1 9 9 5 , "  R a b b i  
n  W i e s e n t h a l  C e n -
; ;  e x a c t l y  o n e  h a t e  
r e  o v e r  2 0 0 0 . "  A n d  
e b  i t s e l f  c o n t i n u e s  
e ,  a l l  d u r i n g  a  p e -
, f  u n p r e c e d e n t e d  
g h t  t h i s  n e w  c o m -
u r i n g  a  p e r i o d  o f  
l  o r  e v e n  c r i s i s ?  A s  
n o r e  e n m e s h e d  i n  
h o u l d  a l l  p o n d e r .  
R o b  F r a n c i o s i  
H o l o c a u s t - R e l a t e d  W e b  S i t e s  
N o t e :  A l l  W e b  d e s c r i p t i o n s  a r e  q u o t e d  f r o m  t h e  s i t e s  t h e m s e l v e s .  
T h e  C y b r a r y  o f  t h e  H o l o c a u s t  
W e  h a v e  l i t e r a l l y  t a u g h t  t h o u s a n d s  w o r l d w i d e  a b o u t  t h e  H o l o c a u s t .  E v e n  b e t t e r ,  
w e  h a v e  h e l p e d  t e a c h e r s  w h o  l a c k  m a t e r i a l s  a n d  f u n d i n g  f o r  t e a c h i n g  t h e  H o l o -
c a u s t .  I t  i s  t h e i r  e f f o r t s  w h i c h  a r e  s o  i m p o r t a n t .  T h i s  c y t e  l i n k s  t o  o v e r  1 0 0  o t h e r  
W e b  S i t e s  a b o u t  t h e  H o l o c a u s t ,  p r o v i d i n g  g u i d a n c e  t h r o u g h  t h e  c h a o s  o f  H o l o c a u s t  
r e l a t e d  i n f o r m a t i o n .  O r  a s  C N E T  n o t e d  w h e n  p i c k i n g  t h i s  s i t e  o n e  o f  t h e  B e s t  o n  
t h e  W e b :  " A s  t i m e  p a s s e s ,  m e m o r y  c a n  f a d e .  T h e  C y b r a r y  o f  t h e  H o l o c a u s t  u s e s  a r t ,  
d i s c u s s i o n  g r o u p s ,  p h o t o s ,  p o e m s ,  a n d  a  w e a l t h  o f  f a c t s  t o  p r e s e r v e  p o w e r f u l  m e m o -
r i e s  a n d  t o  e d u c a t e  s c h o l a r s  a n d  n e w c o m e r s  a l i k e  a b o u t  t h e  H o l o c a u s t  . . . .  T h e  C y b r a r y  
i s  s t u n n i n g l y  e f f e c t i v e  i n  i t s  s e r v i c e  t o  m e m o r y . "  ( 2 / 2 6 / 9 7 )  
h t t p :  I  / r e m e m b e r . o r g / i n d e x . h t m l  
U n i t e d  S t a t e s  H o l o c a u s t  M e m o r i a l  M u s e u m :  E d u c a t i o n  R e s o u r c e s  
T h e  H o l o c a u s t  h a s  c h a l l e n g e d  u s  t o  c o n f r o n t  s o m e  o f  t h e  d a r k e s t  a s p e c t s  o f  
h u m a n  n a t u r e  a n d  c o n t e m p l a t e  t h e  c a p a c i t y  a n d  w i l l i n g n e s s  o f  a  s o c i e t y ' s  i n s t i t u -
t i o n s  o r  g o v e r n m e n t s  t o  p r o t e c t  t h e  i n n o c e n t  a n d  v u l n e r a b l e .  T h e  D i v i s i o n  o f  I s  
E d u c a t i o n  a t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  H o l o c a u s t  M e m o r i a l  7  
M u s e u m  h a s  a  t w o f o l d  m i s s i o n :  t o  t e a c h  t h e  h i s t o r y  o f  t h e  H o l o c a u s t  a n d ,  i n  
d o i n g  s o ,  p o s e  s o m e  o f  t h e  m o s t  d i f f i c u l t  q u e s t i o n s  t h a t  c a n  b e  r a i s e d  a b o u t  o u r -
s e l v e s  a s  h u m a n  b e i n g s .  T h i s  w e b s i t e  c o n t a i n s  a  v a r i e t y  o f  r e s o u r c e s  d e s i g n e d  f o r  
u s e  b y  t e a c h e r s ,  s t u d e n t s  a n d  a l l  w h o  w a n t  t o  l e a r n  a b o u t  t h i s  h i s t o r y .  
h t t p : /  / w w w . u s h m m . o r g / e d u c a t i o n /  
S i m o n  W i e s e n t h a l  C e n t e r :  M u s e u m  o f  T o l e r a n c e  M u l t i - M e d i a  L e a r n i n g  C e n t e r  
A  c o m p r e h e n s i v e  r e s o u r c e  o n  t h e  H o l o c a u s t  a n d  W o r l d  W a r  I I ,  w i t h  o v e r  3 , 0 0 0  
t e x t  f i l e s ,  a n d  t e n s  o f  t h o u s a n d s  o f  p h o t o s .  
h t t p :  I  I  m o t t e .  w i e s e n t h a l .  o r g  I  i n d e x .  h t m  l  
Y a d  V a s h e m  
Y a d  V a s h e m ' s  t a s k  i s  t o  p e r p e t u a t e  t h e  l e g a c y  o f  t h e  H o l o c a u s t  t o  f u t u r e  g e n -
e r a t i o n s  s o  t h a t  t h e  w o r l d  n e v e r  f o r g e t s  t h e  h o r r o r s  a n d  c r u e l t y  o f  t h e  H o l o c a u s t .  
I t s  p r i n c i p a l  m i s s i o n s  a r e  c o m m e m o r a t i o n  a n d  d o c u m e n t a t i o n  o f  t h e  e v e n t s  o f  t h e  
H o l o c a u s t ,  c o l l e c t i o n ,  e x a m i n a t i o n ,  a n d  p u b l i c a t i o n  o f  t e s t i m o n i e s  t o  t h e  H o l o -
c a u s t ,  t h e  c o l l e c t i o n  a n d  m e m o r i a l i z a t i o n  o f  t h e  n a m e s  o f  H o l o c a u s t  v i c t i m s ,  a n d  
r e s e a r c h  a n d  e d u c a t i o n .  
h t t p :  I  / w w w . y a d v a s h e m . o r g .  i l  
ss[ 
Rob Franciosi 
Anti-Defamation League 
Holocaust Denial: An On-Line Guide 
Holocaust denial, which its propagandists misrepresent as "historical revision-
ism," has become one of the most important vehicles for contemporary 
anti-Semitism. It is the invention of a collection of long-time anti-Semites and 
apologists for Hitler. 
http:/ /www.adl.org/poisoning_web/holocaust_denial.html 
Nizkor Project 
In contrast to our ideological opponents, the Nizkor Project has a completely 
open and visible agenda. To monitor the falsehoods, half-truths, and misinforma-
tion distributed via the Internet and other media by individuals and organizations 
that are fascist (including Nazi or neo-Nazi), racist, antisemitic, and/or that dis-
honestly and/ or flagrantly reject established historical fact about the Nazi Holocaust; 
to refute or otherwise reply to those falsehoods, half-truths, and misinformation, 
with the aim of ensuring that they and their proponents remain firmly in the mar-
gin; to encourage, assist, and engage in such refutation by sponsoring and organizing 
collaborative research and writing efforts of both amateurs and experts around the 
world, including but not limited to historians, war-crimes prosecutors, lawyers, 
and witnesses, and/or to distribute such refutation; 
http: I lwww. nizkor.org 
Holocaust Denial Web Sites 
Note: All Web descriptions are quoted from the sites themselves. 
Arthur R. Butz: Associate Professor of Electrical and Computer Engineering 
Northwestem University, Evanston, Illinois, USA 
I am the author of the book The Hoax of the Twentieth Century (1976), a work of 
"Holocaust revisionism". This Web site exists for the purpose of expressing views 
that are outside the purview of my role as an Electrical Engineering faculty mem-
ber. The material will be continually updated and revised, but will always have an 
emphasis on Holocaust revisionism.A second aim is to present, from time to time, 
material likely to be appreciated only by advanced students of Holocaust revision-
ism. Such is the case with my Vergasungskeller note. A third aim is to present news 
items of particular interest to Holocaust revisionists. 
http: I /pubweb.acns.nwu.edu/ -abutz/ 
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1 i s t o r i c a l  r e v i s i o n -
> r  c o n t e m p o r a r y  
a n t i - S e m i t e s  a n d  
h a s  a  c o m p l e t e l y  
,  a n d  m i s i n f o r m a -
a n d  o r g a n i z a t i o n s  
,  a n d / o r  t h a t  d i s -
h e  N a z i  H o l o c a u s t ;  
d  m i s i n f o r m a t i o n ,  
f i r m l y  i n  t h e  m a r -
· i n g  a n d  o r g a n i z i n g  
~xperts a r o u n d  t h e  
; e c u t o r s ,  l a w y e r s ,  
~r E n g i n e e r i n g  
{  ( 1 9 7 6 ) ,  a  w o r k  o f  
f  e x p r e s s i n g  v i e w s  
· r i n g  f a c u l t y  m e m -
r i l l  a l w a y s  h a v e  a n  
r o m  t i m e  t o  t i m e ,  
l o l o c a u s t  r e v i s i o n -
i s  t o  p r e s e n t  n e w s  
R o b  F r a n c i o s i  
C o m m i t t e e  f o r  O p e n  D e b a t e  o n  t h e  H o l o c a u s t  ( B r a d l e y  S m i t h l  
T h e  a i m  o f  t h i s  s i t e  i s  t o  p r o m o t e  i n t e l l e c t u a l  f r e e d o m  w i t h  r e g a r d  t o  t h i s  o n e  
h i s t o r i c a l  e v e n t ,  w h i c h  i n  t u r n  w i l l  p r o m o t e  i n t e l l e c t u a l  f r e e d o m  t o w a r d  a l l  h i s t o r i -
c a l  e v e n t s  ( t h u s  a l l  o t h e r  i s s u e s ) .  W e  h a v e  c h o s e n  t o  c o n c e n t r a t e  o n  t h e  g a s  c h a m b e r  
s t o r i e s  a n d  w a r  c r i m e s  t r i a l s  b e c a u s e  t h e y  a r e  e m b l e m a t i c  o f  t h e  a l l e g e d l y  u n i q u e  
m o n s t r o s i t y  o f  t h e  G e r m a n s  b e f o r e  a n d  d u r i n g  W o r l d  W a r  I I .  W e  b e l i e v e  i t  p r o -
f o u n d l y  v u l g a r ,  a n d  e m a s c u l a t i n g ,  t o  s p e n d  h a l f  a  c e n t u r y  c o n d e m n i n g  o t h e r s  f o r  
t h e i r  v i o l e n c e  a n d  b r u t a l i t y  w h e n  w e  h a v e  n o t  y e t  l e a r n e d  t o  c o n d e m n  o u r  o w n ,  o r  
e v e n  r e c o g n i z e  i t .  W e  w a n t  t o  h e l p  c i v i l i z e  A m e r i c a n s .  W e ' r e  n o t  G e r m a n s  a n d  
w e ' r e  n o t  J e w s  ( w e l l ,  s o m e  o f  u s  a r e )  a n d  w e  a r e  n o t  f o c u s e d  o n  h o w  n a u g h t y  t h e y  
w e r e  o r  w e r e  n o t .  W e ' r e  f o c u s e d  o n  A m e r i c a n  c u l t u r e ,  o n  t h e  A m e r i c a n  i d e a l  t h a t  
l i b e r t y  h a s  t h e  p o w e r  t o  w a s h  a  p e o p l e  c l e a n  a n d  t h a t  t h e r e  i s  n o  l i b e r t y  w i t h o u t  
i n t e l l e c t u a l  f r e e d o m .  
h t t p :  I  / w w w . c o d o h . c o m /  
E u r o p e a n  F o u n d a t i o n  f o r  F r e e  H i s t o r i c a l  R e s e a r c h  
I t  i s  t h e  g o a l  o f  t h e  F o u n d a t i o n  V r i j  H i s t o r i s c h  O n d e r z o e k ,  V . H . O . ,  t o  s c i e n t i f i -
c a l l y  i n v e s t i g a t e  h i s t o r i c a l  e v e n t s ,  p a r t i c u l a r l y  t h o s e  o f  t h e  2 0 t h  c e n t u r y ,  w i t h o u t  
l i m i t a t i o n s  i m p o s e d  b y  d o g m a s  o r  a x i o m s .  
I t  i s  a l s o  t h e  F o u n d a t i o n ' s  g o a l  t o  d e f e n d  h u m a n  r i g h t s  a n d  t o  c o m b a t  r a c i a l  I  
d i s c r i m i n a t i o n ,  e s p e c i a l l y  w h e n  i t  i s  d i r e c t e d  a g a i n s t  t h e  G e r m a n  p e o p l e .  T h i s  s h a l l  S g  
b e  d o n e  w i t h i n  t h e  w i d e s t  p o s s i b l e  f r a m e w o r k  a n d  p a r t i c u l a r l y  b y  m e a n s  o f  p r o p e r  
h i s t o r i c a l  r e s e a r c h  i n t o  t h e  e v e n t s  o f  t h e  2 0 t h  c e n t u r y  i n  E u r o p e .  
I t  i s  a l s o  t h e  F o u n d a t i o n ' s  g o a l  t o  c o r r e c t  u n j u s t  r e p o r t i n g  o r  a c c o u n t s  o f  e v e n t s  
o f  t h e  2 0 t h  c e n t u r y .  I t  i s  a l s o  t h e  F o u n d a t i o n ' s  g o a l  t o  f u r t h e r  p u b l i c  d e b a t e  a b o u t  
t h e  s u b j e c t  g e n e r a l l y  d e s c r i b e d  a s  ' H o l o c a u s t ' .  
h t t p :  I  l w w w .  v h o . o r g / i n d e x .  h t m l  
I n s t i t u t e  f o r  H i s t o r i c a l  R e v i e w  
T h e  I H R  o f f e r s  r e v i s i o n i s t  p e r s p e c t i v e s  a b o u t  t h e  H o l o c a u s t  ( i n c l u d i n g  A u s c h w i t z ,  
B i r k e n a u ,  T r e b l i n k a ,  D a c h a u ,  M a j d a n e k ,  S o b i b o r ,  C h e l m n o ,  a n d  N a z i  g a s  c h a m b e r s ) ,  
a s  w e l l  a s  i n f o r m a t i o n  a b o u t  F r a n k l i n  D e l a n o  R o o s e v e l t ,  P e a r l  H a r b o r ,  W i n s t o n  
C h u r c h i l l ,  W W I I ,  F r e d  A  L e u c h t e r  J r . ,  S t a l i n i s m  a n d  o t h e r  t o p i c s .  
h t t p :  I  l w w w .  i h r . o r g  
J e w  W a t c h  
K e e p i n g  a  C l o s e  W a t c h  o n  J e w i s h  C o m m u n i t i e s  &  O r g a n i z a t i o n s  W o r l d w i d e  J e w  
W a t c h  i s  a  N o t - F o r - P r o f i t  L i b r a r y  f o r  p r i v a t e  s t u d y ,  s c h o l a r s h i p ,  o r  r e s e a r c h .  
h t t p : /  / w w w . j e w w a t c h . c o m /  
G r e g  R a v e n ' s  R e v i s i o n i s t  S i t e  
T h i s  c o l l e c t i o n  o f  f i l e s  i s  p r o v i d e d  f o r  t h e  e n j o y m e n t  a n d  e d i f i c a t i o n  o f  a l l  b y  
G r e g  R a v e n .  P l e a s e  r e a d  t h e  c o p y r i g h t  n o t i c e .  T h i s  W e b  s i t e  i s  m y  p e r s o n a l  " s p a r e  
t i m e "  p r o j e c t ,  a n d  i s  n o t  s u p p o r t e d ,  s p o n s o r e d ,  o r  f i n a n c e d  b y  t h e  I n s t i t u t e  f o r  
H i s t o r i c a l  R e v i e w  o r  a n y  o t h e r  g r o u p  o r  i n d i v i d u a l .  
go I 
Rob Franciosi 
If you are interested in the revisionist viewpoint on history, you've come to the 
right place. (If not, see the caveat below.) There's lots of information here about 
Auschwitz, Birkenau, Treblinka, Dachau, Nazi gas chambers, the Holocaust in gen-
eral, Franklin Delano Roosevelt, Pearl Harbor, and WWII. 
http:/ /www.corax.org/revisionism/index.html 
Revisionism.com 
Revisionists object to the terminology, "The Holocaust," which by implication 
suggests it was unique, monumental, over-arching, perhaps even the central his-
torical event of our century if not epoch. In fact there have been many holocausts 
over the centuries, a good portion of them in our own Twentieth century. The 
Jewish Holocaust is merely one of them, and not even one of the more vicious 
ones. 
From the point of view of the world as a whole it is far from the greatest or most 
terrible, Hollywood to the contrary notwithstanding. A marked improvement in 
both accuracy and objectivity can be achieved if the term "Jewish Holocaust" is 
substituted for the term "The Holocaust." 
http: I /www.revisionism.com/index2.html 
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